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1  本稿は（独）経済産業研究所の労働市場制度改革プロジェクトの研究成果であり、RIETI 政策シンポジ










































































                                                  


















認できないという議論は矛盾していることになる。したがって、 「良い多様化」 、 「悪い多様













                                                  
3  労働市場制度( “labor market institutions” )の定義としては、 例えば、 Nickell and Layard (1999)では、
労働税制、労働基準・労働保護などの労働者の権利に関する法や規制、組合と賃金交渉、最低賃金、社会
保障制度、積極的労働政策、スキル・教育を挙げている。また、Cahuc and Zylberberg (2004)は、制度と
経済政策という二本立てで考え、政策としては積極的労働政策、制度としては、最低賃金、雇用保護、税







































ンスは悪いという結果が概ねでている(Botero et. al. (2004), Besley and Burgess (2004), 




























整理解雇の 4 要件とは、具体的には、(1)人員削減の必要性（赤字の複数年継続等） 、(2)人
員削減の手段としての整理解雇選択の必要性（配転、出向、一時帰休、希望退職募集など


























てきている。例えば、Cahuc and Postel-vinay (2002)は、雇用保護が強い中で有期雇用を
導入すれば、雇用創出よりも雇用喪失の効果が上回り、失業を増やすことをモデルで示し





















84 年以前はヨーロッパでスペインは最も解雇規制の強い国の一つであった。 84 年に失業率
が 20.1%まで高まると、正規雇用の解雇規制はそのままにして、有期雇用を季節生産労働
以外にも適用できるように解雇規制を緩和した（より低い解雇手当の適用、裁判所への訴
訟不可、適用業種を限定せず 3 年の期間終了時点で解雇か正規で雇う必要） 。つまり、通常
の業務を行う労働者にも有期雇用が可能になったことで解雇コストが大幅に低下すること
になった。その結果、有期雇用の割合は急増し 90 年代初頭には 30%を越えるところまで高
まった（図 3） 。失業率は当初は低下したものの、90 年から増加し、94 年には 24％を越え
た。また、85 年から 94 年までの新たな入職者の 95％以上が有期雇用となった。つまり、
新規採用のほとんどが有期雇用であり、正規雇用は有期雇用を経るのが多くなったが、有
期雇用から正規雇用への転換率も 10％程度と低い状況であった。Dolado, Garcia-Serrano 





も実効性に乏しかった。そこで 97 年に再度、改革が行われ、それは 2001 年の改革5につな




では勤続年数当たり 45 日であった解雇手当(最大 42 か月)を 33 日（最大 24 か月）に縮小
する、 給与税を 40～90%ほど低下させるなど、 企業の負担を低減させる政策を打ち出した。
この 97 年の改革は特に、 若年労働者の正規雇用を持続的に増加させる効果を持った(Kugler, 





                                                  
















くなったのである(Blanchard and Landier (2002))。 
 
こうした状況の下、2005 年には中小企業（20 人以下の従業員）を対象に、2 年の試用期間
中は、解雇費用を払えば行政的・法的手続きの必要なく解雇でき、期間終了後、契約を更
新しなければ CDI（正規雇用契約）への転換が義務付けられる CNE が導入された。 
 
（スウェーデンのケース） 
Holmlund and Storrie (2002)は、 有期雇用が急激に増加したスウェーデンを分析している。
スウェーデンでは有期雇用増加の主要な要因はマクロ要因であった。つまり、90 年代の初
めの戦後でもかつてないほどの厳しい景気後退により無期雇用も含め雇用が減少した。90








を付けなかった。 90 年代を通じて有期雇用は増え続け、 2000 年までには全体の雇用の 16％
を占めるまでになった。こうした部分的な解雇規制改革は失業への流入を大幅に増加させ
ることになった。労働力に対する失業への流入割合は 80 年代末の労働力の年率 5%から 90
～2000 年では同 11％まで高まり、その増加の半分程度が有期雇用のからの流入であった。 10


































官、 民の労働者を比較して様々な属性をコントロールしても、 解雇規制の強い労働者は 35％
ほど無断欠勤が多いことを示した。また、Ichino and Riphahn (2005)は、イタリアの大銀 11





































































た（雇用過剰の場合は負の影響は小さい） 。また、Autor, Kerr and Kugler(2007)は、アメ
リカにおける解雇自由原則の例外が州によって適用された時期が異なることに着目し、事
業所レベルのデータを使い、例外規定の適用、すなわち、解雇制約が TFP 水準に負の効果 13
を与えることを示した。 
 
OECD(2007)の分析では、1982-2003 年の OECD18 か国の産業別データを使い、解雇規制
（正規雇用の場合、0～6 までの数値）の生産性への影響を推計した。この場合、解雇規制
の変数が１変化する（OECD 平均とアメリカの数値の半分）で労働生産性、TFP の年成長









































































（１）労働時間：フルタイム or パート（短時間） 、 
（２）契約期間：期間の定めなし or  有期、 
（３）雇用関係：勤め先と同じ or 異なる、 












体の 33.5%と三分の一を占め、うち、パート・アルバイトは 22.7%（男子では 8.7%、女子





間という軸で分けた調査によれば(「2005 年有期契約労働に関する実態調査」 （厚労省） 、常
用労働者のうち有期契約労働者は 24.5%であり、内訳は短時間パートタイマー13.4%、その





































                                                  































また、 「2005 年有期契約労働に関する実態調査」 （厚労省）をみても、契約期間を定めて就
業している理由が 「正社員として働きたいが働ける職場がないから」 とする割合が 25.9%、
また、契約期間終了後、正社員または期間の定めのない契約で働きたいとする割合は合計












































OECD(2002)によりヨーロッパ 13 か国の正規・有期賃金ギャップ （フルタイム労働者の （正
規賃金－有期賃金） ／正規賃金、 ％） をみると、 ギャップが最も大きいのがスペインで 47%、
最も小さい部類がドイツ(17%)、 オーストリア(19%)となっている。 ＥＵでは、 ベルギー(21%)、
フランス(29%)、スペインなどで正規・有期間の賃金の均衡処遇を求める法制が以前から制












Blanchard and Landier (2002)は、フランスの若年者（20～24 才）の有期雇用と正規雇用
の賃金ギャップを年齢、教育水準をコントロールした上で、有期雇用の賃金は正規よりも
約 20％低いことを指摘した。また、80 年代から 90 年代にかけて賃金ギャップは概ね広が





De la Rica (2004)は、95 年のスペインのデータを用いて、有期雇用と正規雇用では賃金ギ
ャップは 43％あり、そのうち、同じ企業同じ職にもかかわらず正規雇用の方が能力が高い
影響が 12％、有期雇用労働者が能力が同じにもかかわらず、賃金の低い企業や職について
いる影響が 22%あり、 上記では説明できない部分として９％残ることを示した。 Booth et. al. 
(2002)は、 イギリスのデータを使い、 労働者の属性をコントロールしていないベースで有期































































O’Dorchai, Plasman and Rycx (2007)は、1995 年のヨーロッパにおける横断的な賃金サー
ベイの統計を使い、調整前の男性パートの賃金ギャップはスペイン 16%、ベルギー24%、
デンマーク 28%、イギリス 67%、アイルランド 149%であることを示した上で、イタリア
を除いて約 7 割程度が産業、企業、労働者の属性で説明できることを示した。 
 


























































期での経験をいかに正規雇用獲得につなげるか、 また正規へ円滑な移行のための 「踏み石」 、

























有期雇用から正規雇用への転換を南ヨーロッパ諸国についてみると、 Guell and Petrongolo 
(2007)は、スペインの個人レベルのパネル・データを使い、有期雇用の正規雇用への転換確






















を示した。また、Ichino, Mealli and Nannicini (2006)は、イタリアの地域(トスカーナ、シ
シリー)のデータを使い、 派遣を経由することが （18 か月中に） 正規雇用へ転換する確率を、
例えばトスカーナの場合 19％高めるなど、派遣が正規雇用への「足がかり」 、 「跳躍台」
(springboard)となっていることを強調した。さらに、Amuedo-Dorantes, Malo and 
Munoz-Bullon (2006)は、スペインの雇用契約に関する包括的な行政データを使い 1998 年










た 90 年代においても正規への転換率は増加しなかった。 （イギリスは、有期の雇用の割合






































過去 20 年ほどの日本における総実労働時間（平均、事業所規模 30 人以上）をみると、87
年度の 2120 時間から 99 年度 1848 時間まで低下してきた。これは、短時間労働者の増加
とともに、1800 時間程度という目標を念頭に置きながら、88 年の労基法改正を受けて法定






















































                                                  
7  「管理監督者」のように適用除外が適用されているわけではないが、87 年労基法改正では「専門業務型
裁量労働制」 （研究開発、システムエンジニア、編集、取材、デザイナー等） 、98 年の改正は「企画業務型
裁量労働制」 （企画・立案・調査・分析の業務）が導入され、これらの業務にはみなし労働時間制が適用で
きるようになっている（労働時間が管理になじまない場合、一定時間労働したものとみなす制度で、労使
協定や労使委員会での決議が必要） 。  28
切り離されて国会に提出された労働基準法改正案（継続審議）では、時間外労働を削減す































さらに、 数値目標設定としては、 当初、 経済財政諮問会議の労働市場改革専門調査会が、 （１）

















れば経済成長にはマイナスに働く。Hayashi and Prescott(2002)によれば、日本の 90 年代
の成長率（一人当たり）はＴＦＰが伸びない中で労働時間の短縮が 0.9%成長率を押し下げ
たことを示した。また、フランスの 82 年における労働時間短縮（週 40→39 時間）の影響




















































に対する自己犠牲（utility loss）  が仕事、組織への忠誠心や努力へのコミットメントを示
す計測しやすい指標となっている。Bell and R. Freeman(2001)は、労働時間と将来所得・
昇進確率に正の関係があることをアメリカ、ドイツのサーベイ・データで確認した。また、 31





















































































































































































































                                                  
8  具体的には、税額控除（オーストリア） 、バウチャー（オーストリア、イタリア、スイス、アメリカ） 、
個人学習勘定(Individual Learning Accounts=政府から補助が受けられるアカウント（勘定、口座）が開設
され限度額や残高の範囲内で能力開発のために柔軟的に利用できる仕組み、 カナダ、 オランダ、 イギリス、
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出所：OECD 統計データベースより作成  47
図 3  スペインにおける有期雇用割合の急増 
 
注：実線：有期雇用の割合（左目盛り） 、破線：失業率（右目盛り） 























図 5  解雇規制と失業給付水準の関係 
 
注：縦軸：失業給付の割合、横軸：雇用保護指数 
出所：Algan and Cahuc (2006)  49





















































































































































































































































































































































































































































出所：OECD 統計データベースより作成  50
















































































































































































































































































































































































































図 8  OECD 諸国の年間総実労働時間（労働者平均）の推移 
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